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● The wonderful OSM data model
● How to garden OSM data?








● Robin Wilson’s list
● Opendata.stackoverflow.com
Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?
Base de données cartographiques collaborative et libre
Projet mondial
OpenStreetMap = Wikipedia de la carte
Ce n'est pas juste une carte !
Qu'est-ce qu'OpenStreetMap ?
Démo : faire une modification

























● Local chapters → 
OSM.be
● Humanitairian OSM 
Team (HOT)



































Qu'est-ce qu'une donnée dans OpenStreetMap?
● BD OSM = Base de données vectorielles
● OSM est contenu dans le fichier planet.osm (803 Go en juin 
2017)
● nodes (points), ways (lignes) et relations
Le modèle OSM
 
Qu'est-ce qu'une donnée dans OpenStreetMap?
● Exemple: un bar:
amenity = pub
       name = Delirium Cafe
       website = http://www.deliriumcafe.be/
brewery = Rulles estivale;Witkap Pater Stimulo;Viven IPA
       description = Beer bar
smoking = outside
wheelchair = no
       addr:city = Bruxelles - Brussel
       addr:postcode = 1000
       addr:street = Impasse de la Fidélité – Getrouwheidsgang
       addr:housenumber = 4
       opening_hours = ...
…
● Le réflexe: le wiki (Map Features)
Le modèle OSM
 
Qu'est-ce qu'une donnée dans 
OpenStreetMap?
● Exemple: une prairie:
landuse = meadow
       meadow = agricultural
       animal = yes
       barrier = fence
…
● Superposition possible d’éléments: frontières 
administrative, land-use, land-cover, point 
d’intérêts, lieux-dits, description d’éléments 
naturels, éléments artificiels, etc.
● OSM est une base de données généralistes 
d’information géographique
Jardiner les données OSM
 
Une API de lecture de la base de données OSM existe 
sous le nom barbare de: 
qui est implémentée sous overpass-turbo.eu
Overpass
API
Jardiner les données OSM
 
Ex. Liste de toutes les pizzeria de Bruxelles?
829 restaurants
Jardiner les données OSM
 
Ex. Liste de toutes les pizzeria de Bruxelles
31 pizzeria ?! 122 pizzeria (ou restaurants 
italiens...)
128 pizzeria ou restaurants 
italien !
Jardiner les données OSM
 
Ex. Liste de toutes les pizzeria de Bruxelles
→ 152 endroits où il y a de 
fortes chances qu’on serve des 
pizzas. 
Jardiner les données OSM
 





D’autres sources de données
 
● Base de données de noms de lieux
● > 10 millions noms de lieux
● Geocoding & reverse-geocoding
● Différent services, ex: FindNearby.
http://api.geonames.org/findNearbyJSON?lat=49.6842&lng=5.8143&radius=10&username=demo
D’autres sources de données
 
● Nominatim
● Comme Geonames, mais dérivé d’OSM
● https://nominatim.openstreetmap.org/
D’autres sources de données
 








D’autres sources de données
 
Quattroshapes
D’autres sources de données
 
● API de Wikipedia
● Requêtes géospatiales
D’autres sources de données
 
● http://www.naturalearthdata.com/
● Free raster and vector GIS database













OSM girls & boys from Belgium at STOM 2016, Bruxelles
